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 ⤒Ⴀ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
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! ᩍ⫱άືᴫせ!
D༞ᴗㄽᩥᴫせ
ᵽཱྀὈᙪ ㏫ᒎ㛤 053 ࡟ᑐᛂࡋࡓ〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㏫ᒎ㛤 053 ࡟ᑐᛂࡋࡓ〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾ㸪ྛ᱌௳࡜฼⏝⪅ࡢసᴗ㐍ᤖ≧ἣࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪㏫ᒎ㛤 053 ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ
㏣ຍཷὀࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࡢ᱌௳ྠኈࡢㄪᩚసᴗࢆᨭ᥼ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪㛤Ⓨࢩࢫࢸ࣒ࢆᒾᡭ┴ෆࡢ㣗ရ
ຍᕤᴗ $♫ࡢࢹ࣮ࢱ࡟㐺⏝ࡋ㸪ᴗົ࡬ࡢ㐺⏝ࢆ┠ᣦࡍ㸬
ὸ஭ຬ㈗ ᗂ⛶ᅬࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪」ᩘࡢᗂ⛶ᅬࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ᅬ⏕άࡸᏊ⫱࡚᝟ሗ࡞࡝ࢆಖ⫱⪅࡜ಖㆤ⪅ࡀඹ᭷ࡍ
ࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟㸪ಖㆤ⪅ཧຍᆺࡢᏊ⫱࡚᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿ௙⤌ࡳ࠾
ࡼࡧ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒࢆά⏝ࡋࡓ᝟ሗඹ᭷ࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ᥦ᱌ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ᒾᡭ┴⚾❧
ᗂ⛶ᅬ㐃ྜ఍࡬ࡢᑟධࢆヨࡳࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᢏ⾡ά⏝ࡢᣦ㔪ࢆᚓࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᕤ⸨ᣅஓ ࢢ࣮ࣝࣉၥ㢟ゎỴᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
ᮏ◊✲ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜࠺ၥ㢟ゎỴ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡜࡞ࡿၥ㢟Ⅼࡢ᫂☜໬ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ㸪ၥ㢟ࢆศゎࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ .7 ἲࡢ≧ἣศᯒࢆྲྀ
ࡾධࢀࡓ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌࠾ࡼࡧ㛤Ⓨࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪Ꮫ❺ಖ⫱஦ᴗࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪
ࡑࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜࠺ၥ㢟ゎỴ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᢏ⾡ά⏝ࡢᣦ㔪ࢆᚓ
ࡿ㸬
➲ཎᇶ௓ ㏫ᒎ㛤 053 ࢆ⏝࠸ࡓ⏕⏘ィ⏬❧᱌ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
⏕⏘ィ⏬᫬࡟వ๫ᅾᗜࡢ๐ῶࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⏕⏘ィ⏬❧᱌ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜
࠺㸬㏫ᒎ㛤 053 ࡢᐇ⾜⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ㏣ຍཷὀྍ⬟ရ┠ࡢᩘࡣ⭾኱࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢỴᐃࡣᅔ㞴
ࢆᴟࡵࡿ㸬ࡇࢀࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵᅾᗜᩘ㔞ࡸ㐣ཤࡢ㈍኎ᐇ⦼࡟࠾ࡅࡿ┦㛵ᛶ➼ࡢᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
㏣ຍཷὀྍ⬟ရ┠ࡢᥦ♧ࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪㣗⫗ຍᕤᴗࡢࢹ࣮ࢱࢆ㐺⏝ࡋ㸪ືస᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ୗᇼᬛྐ ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬࡢ฼⏝‶㊊ᗘྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ &06 ࡢᵓ⠏
ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬ฼⏝⪅ࡢ฼⏝‶㊊ᗘྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ &50 ࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪&50
ࣔࢹࣝᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ &06 ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬ࡜ࡣ㸪ᆅᇦࡢᏊ
⫱࡚ぶᏊࡢ஺ὶࢆಁ㐍ࡍࡿ᪋タ࡛࠶ࡾ㸪ᒾᡭ┴ෆ  ࣨᡤࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ &06 ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠸㸪」ᩘ
ࡢ᪋タࡢ᝟ሗ࡜㞟⣙ࡋࡓ᝟ሗࡢⓎಙࢆᨭ᥼ࡍࡿ㸬
㕥ᮌ⿱௓ య㦂ᆺほග࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢศᯒࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ஺ὶࢆほග࡟ά⏝ࡋࡓయ㦂ᆺほග㸦ࢢ࣮ࣜࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒㸧ࢆᑐ㇟࡟㸪
ࡑࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࡢຠᯝⓗ࡞࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࢆᨭ᥼ࡍࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬≉
࡟㸪ほගᐈࢆࢭࢢ࣓ࣥࢺ໬ࡋ㸪⾜ືࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 5)0 ศᯒ࠾ࡼࡧ┦㛵ศᯒࢆྲྀࡾ
ධࢀࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪య㦂ᆺほග࡟࠾࠸࡚ຠᯝⓗ࡞࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࢆ⾜࠺㝿ࡢᣦ㔪ࢆᚓࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㧗ᶫ๛ྐ ங〇ရࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕⏘ᗙᖍᯟࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ங〇ရ〇㐀ᕤ⛬ࢆᑐ㇟࡟㸪⏕⏘ᗙᖍᯟࢆ⏝࠸ࡓ⏕⏘ィ⏬ࡢ❧᱌᪉ἲ࠾ࡼࡧ㸪⏕⏘
ᗙᖍᯟ࡟ࡼࡿ⏕⏘ᒚṔࢆ⏝࠸ࡓࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ࢕ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᥦ᱌᪉ᘧࡢᐇົ࡬ࡢ㐺⏝
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ࢆヨࡳ㸪ࢺ࣮ࣞࢧࣅࣜࢸ࢕࡟ᚲせ࡞᝟ሗࡢ୍ඖ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾ㸪ங〇ရࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓຠᯝⓗ࡞⏕⏘⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
  ヱᙜ࡞ࡋ
F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
  ヱᙜ࡞ࡋ
GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ
HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! ༙⃝ᖾᜨ㸪ⴱす⩧ኴ㸪Ⳣ㔝ᖾ㈗㸪➉㔝೺ኵ㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪Ⳣཎගᨻ㸸⏘ᆅ┤኎ᡤ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘⪅ᴗົᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒㸪
᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ ᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟㸪SS
! ༑ᩥᏐ㇏㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪➉㔝೺ኵ㸪Ⳣཎගᨻ㸸㣗ရຍᕤᴗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕⏘⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏㸪᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍
ᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟㸪SS
! ᕤ⸨ᣅஓ㸪ᒸᮏᮾ㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪Ⳣཎගᨻ㸸Ꮫ❺ಖ⫱஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢸࣥࢶ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸪᝟ሗᩥ໬Ꮫ఍ ➨
 ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ண✏㞟㸪SS㸪
! ὸ஭ຬ㈗ᗂ⛶ᅬࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᩥ໬Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊኱఍
! 㤿Ḡᑠつᶍ஦ᴗ⪅࡟࠾ࡅࡿ㎰⏘≀⏕⏘࣭ὶ㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ᝟ሗᩥ໬Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊኱఍
! 㧗ᶫ๛ྐங〇ရࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕⏘ᗙᖍᯟࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᩥ໬Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊኱఍
! 㕥ᮌ⿱௓య㦂ᆺほග࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢศᯒࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏᝟ሗᩥ໬Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊኱఍
! ୗᇼᬛྐᒸᮏᮾᇼᕝ୕ዲⳢཎගᨻᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬࡢ฼⏝‶㊊ᗘྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ &06ࡢᵓ⠏ᖹ
ᡂ  ᖺᗘ᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊༞ᴗㄽᩥ࣭ಟኈㄽᩥⓎ⾲఍ᢒ㘓㞟S
! ᕤ⸨ᣅஓᒸᮏᮾᇼᕝ୕ዲⳢཎගᨻࢢ࣮ࣝࣉၥ㢟ゎỴᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨᖹᡂ  ᖺᗘ᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍
ᮾ໭ᨭ㒊༞ᴗಟኈㄽᩥⓎ⾲఍ᢒ㘓㞟S
! ୗᇼᬛྐᒸᮏᮾᇼᕝ୕ዲⳢཎගᨻᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬࡢ฼⏝‶㊊ᗘྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ &06ࡢᵓ⠏ᖹ
ᡂ  ᖺᗘ᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊༞ᴗㄽᩥ࣭ಟኈㄽᩥⓎ⾲఍ᢒ㘓㞟S
! ᕤ⸨ᣅஓᒸᮏᮾᇼᕝ୕ዲⳢཎගᨻࢢ࣮ࣝࣉၥ㢟ゎỴᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨᖹᡂ  ᖺᗘ᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍
ᮾ໭ᨭ㒊༞ᴗಟኈㄽᩥⓎ⾲఍ᢒ㘓㞟S
! 㕥ᮌᗣ♸㸪ᒸᮏ ᮾ㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪Ⳣཎගᨻ㸸≉ᐃศ㔝࣭஦ᴗࡢᩥ᭩㞟ྜࢆ฼⏝ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫグ஦཰㞟ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᥦ᱌㸪➨  ᅇ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍඲ᅜ኱఍㸪➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸦㸲㸧㸪SS㸪
! 㕥ᮌ⿱௓㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪ᒸᮏ ᮾ㸪Ⳣཎගᨻ㢳ᐈཧຍᆺほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌㸪➨  ᅇ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍඲ᅜ኱
఍㸪➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸦㸲㸧㸪SS㸪
! 㧗ᶫ๛ྐ㸪᳜ ➉ಇᩥ㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪Ⳣཎගᨻங〇ရ〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏➨  ᅇ᝟ሗฎ⌮Ꮫ
఍඲ᅜ኱఍㸪➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸦㸲㸧㸪SS㸪
! 㤿 Ḡ㸪᳜➉ಇᩥ㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪➉㔝೺ኵ㸪Ⳣཎගᨻᑠつᶍ஦ᴗ⪅࡟࠾ࡅࡿ㎰⏘≀⏕⏘࣭ὶ㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
➨  ᅇ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍඲ᅜ኱఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸦㸲㸧㸪SS㸪
! ὸ஭ຬ㈗㸪ᒸᮏ ᮾ㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪Ⳣཎගᨻᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏➨  ᅇ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍
඲ᅜ኱఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪SS㸪
! ⴱす⩧ኴ㸪➉㔝೺ኵ㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪Ⳣཎගᨻ㸸㎰⏘≀⏘ᆅ┤኎ᡤ࡟࠾ࡅࡿᅾᗜ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝࡜ᾘ㈝⪅⾜ືࡢ
ศᯒ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪➨㸯㸮㸵ᅇ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡜♫఍⎔ቃ◊✲఍Ⓨ⾲ ,6㸪SS㸪㸬
 ⤒Ⴀ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
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! ༑ᩥᏐ㇏㸪➉㔝೺ኵ㸪ᇼᕝ୕ዲ㸪Ⳣཎගᨻ㸸㣗ရຍᕤᕤ⛬࡟࠾ࡅࡿవ๫ᅾᗜ๐ῶࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⏕⏘ィ⏬❧᱌ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᵓ⠏㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪➨㸯㸮㸵ᅇ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡜♫఍⎔ቃ◊✲఍Ⓨ⾲ ,6㸪SS㸪
IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
! 㤿 Ḡ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪➨  ᅇ඲ᅜ኱఍Ꮫ⏕ዡບ㈹㸪ᑠつᶍ஦ᴗ⪅࡟࠾ࡅࡿ㎰⏘≀⏕⏘࣭ὶ㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸪

! 㕥ᮌᗣ♸㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪➨  ᅇ඲ᅜ኱఍Ꮫ⏕ዡບ㈹㸪≉ᐃศ㔝࣭஦ᴗࡢᩥ᭩㞟ྜࢆ฼⏝ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫグ஦཰
㞟ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌㸪
! ᕤ⸨ᣅஓ㸪᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍㸪ᖹᡂ  ᖺᗘඃ⚽Ꮫ⏕㈹
! ὸ஭ຬ㈗㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊Ꮫ⏕ዡບ㈹
! ࡑࡢ௚ࡢάື!
㸦ࢮ࣑ෆᐜ㸧
ᚑ᮶࠿ࡽࡢ⤒Ⴀ㈨※࡛࠶ࡿࠕே ࠖࠕࣔࣀ ࠖࠕ㔠ࠖ࡟ຍ࠼ࠕ᝟ሗࠖࢆ㔜せ࡞㈨※࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ㸪⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࡢ」
㞧໬࡜⤒Ⴀつᶍࡢᣑ኱࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⤒Ⴀㄢ㢟࡬ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ⤒Ⴀ⟶⌮ᢏἲ࡜᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐺⏝ᢏ⾡ࢆㅮ㆟
ࡋ㸪&,0㸪&$'&$0㸪6&0 ➼ࡢࢩࢫࢸ࣒໬ࣉࣟࢭࢫࡸ㸪ཷὀⓎὀ㸪ᅾᗜ⟶⌮࡞࡝ࡢᴗົ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢯࣇࢺ࢙࢘࢔
ࢆ₇⩦࡟ࡼࡾయ㦂ࡍࡿ㸬
୍᪉㸪⤒Ⴀ㸪⏕⏘㸬♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢྛศ㔝࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞ၥ㢟ゎỴἲ࡜ࡋ࡚㸪࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢬ࣭ࣜࢧ࣮ࢳࡸ
⤫ィゎᯒࢆᇶ࡟ࡋࡓࣔࢹࣜࣥࢢࡢ᪉ἲࢆㅮ㆟ࡋ㸪₇⩦ࢆ㏻ࡌ㸪⤒Ⴀ⎔ቃࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇົⓗ࡞ᛂ⏝౛ࢆ㣴ᡂࡍࡿ㸬
